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UNI\fER.Sm SAINS MALAYfSIA
Peperiksaan Semester Pertama
'Sia.og Akademik I 998/99
Ogos/SePtember 1998
Masa: [3 iam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka
s'rai yang bercet-J sebelum ini" memr:lakan peperiksaan ini.
JawabEh4PATsoa]ansa}taja,Dg+dariBa}rag'llAdanDuAdariBahagiatt
B. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia'
Bahagrian A
1.(a)HrrraikantembakantitikkedalamansePunyayangdilakukandi
adamunjauanpantulanseismosd'ikawasandaratdanmarin.
(so/I00)
(b) Huraikan masalah hingar bag- usahacari pantulan di.kawasan
darat serta tatacala ienyinitirarrnya dilapangan dan pada
tahap PemProsesan data. (50/l0o)
2. (a) Tr,rlis nota tentang perkara-perkara berilcut:
(i) migrasi secara frelrruensi - nombor gelombang r.,- (25lloo)
(ii) PemProsesan data seismos 3-D kawasan laut dan darat(2sl1oo)
a
(iU) penrrnjuk-penunjuk hidrokarbon pada- keratan seismos
i*tut i"*"tao timbunan gas atau minyak (ZSllOO)
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(b) Pertimbangrkan kes tuju normd dengan sumber dan geofon
pada permr:kaan dan kehilangan tenaga disebabkan oleh
pantulan separa dan segapan. Hitr.rng amplitud iqrarat yang
diterima pada geofon bagi isyarat 180 llz dipantulkan daripada
permukaan grranit terluluhawa. Berapakah pekali transmisi
pada antaramuka paslr-gTanit tersebut? (2slr00)
V=l800ms-t ,=2.09r cm€
pe nyerap an=0. SdBncitar
grranit terlulr:]tawa V=4500ms-r
P=2.59 cms
(a) Data pantulan bagr kes
berilnrt:
Rajah I.
iapisan mengr.rfuk adalah seperti
I kedalaman,
z (km)
Masa dua hala
pada a=Q, fo(ms)
Masa d,ua hala
pada x=lkrn, T,(ms)
I t.2 t.100 I. t92
2 2.5 I.786 I.821
3 3.1 1.935 1.960
4 4.1 2.250 2.267
Hitung halaju sela bagi setiap lapisan. Hitung halaju punca min
kuasa dua dan halaju penimbunan ke setiap pemantul. (7sll0o)
(b) Jelaskan penggunaan spektnrm halaju dalam penentuan halaju
keratan seismos. (2sl100)
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Bahagian B
4.(a)RajahzmenrurjukkartseismoErram.denqan5lg'i1a1-Eurjhan
geofon yang ditandakatr;;;g*' Tg\" I 
-hingge 2' Geofon
pertama t.rGt.f.3* dJUfik t1*U"f.. Jarak ania'ra geofon ida'
I0m. Garls-garis tn'rsia diberi dengan sela lOms' Ketibaan
pertama bagi setiap 
"tti# ditandakan 
dengian anak panalL
I
J
4
5
6
| 0., -'--t lo, l'- | ,o *, J teo ''
Rajah 2
sediakan suatu jadual bagi data masa-jarak. Piotkan €Jr{ masl-jarak a.o t"-rilrt an haliju tapisan-tap:."1-;1"g wujud serta
ketebaran-ketebalannya. pada pendapat anda, apakah litologi
lapisan-lapisan itu? (S0/IOO)
(b) Bincangkan P"mP:tulan-pembetulan yang perlu dibuat\-/ 
ierrraaip data pembiasan sebelum pentafsiran (s'/loo)
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5. (a) Rajah 3 menrrnjukkan kes pemantul fang miring pada sudut 0.
Rajah 3.
Terbitkan masa perjalanan Ta bagi penembakan menunuri
kemiringan dan To bagi penembakan menaiki kemiringan.
Berikan rurgkapan-ungkapan bagi halaju ketara lapisan kedua
r:ntuk kedua-dua kes penembakan tersebut.
Terbitkan kedalaman tegak (Do dan D") serta kedalaman
serenjang (Za dan Z") sebagai frurgsi masa pintasan. Dapatkanjuga ungkapan-ungkapan bagr sudut genting i dan sudut
miringan 0.
(Di dalam terbitan-terbitan di atas semua
dijelaskan.)
langkah harus
(60/100)
@) Bincangkan masalah lapisan tersembruyi dan masalah zon buta
di dalam pembiasan seismos.
(40/100)
6. (a) Hr:raikan Sistem Penentuan l,okasi Sejagnt (GPS). Bincangkan
Pe nggunaan-Penggunaannya. (70/1oo)
(b) Jeiaskan bagaimana tinjauan pembiasan laut dilaksanakan'
as'k peralatan yang diperl'kan serta cara pent*ra$iffe;
- oooOooo -
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